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大学生 14 2 1
地域活動支援センター 10 （1） （1） 9
社会福祉法人研修担当 3 3
障害当事者団体 5 2（2） 2
障害福祉サービス事業所 3 2 （1） 1
医療機関の専門職 2 1 1
大学教員 2 1 （1） （1）
大学職員 1
映像監督 1













ス使用者 2、そのケアラー 1、演劇愛好会 2、
その他 9）、地域活動支援センターのメンバー
とスタッフが計 10 名（精神医療ユーザー 9、
社会福祉士と精神保健福祉士の有資格者スタッ
フ 1）、社会福祉法人の研修担当職員 4 名（臨
床心理士 3、事務職 1）、障害当事者団体のメン
バーとそのケアラー 3 名（車イス使用者 2、ケ
アラー 1）、障害福祉サービス事業所の職員 3
名（ヘルパー 2、身体障害当事者 1）、医療機関
の専門職 2 名（臨床心理士 1、作業療法士 1）、




















きょうと」（PRP Play and Relaxation Party：
演劇とリラクゼーションを考える会）である。





















































































































































































































































































































































10 医師： （3）あなたは頑固だ↓（5）毎日作業療法に出てもらいたいんですが -
PPPPPPPKKKKKKKKKKPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPKKKKKKKKKKK




















（（カルテ記入動作 ））,,, （（患者の方に体を向ける ））





18 医師： ＝はい、結構ですよ - ＝
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
（（カルテ記入動作を切りあげてカルテを閉じる））
19 患者： ＝ありがとうございました -
（立ち上がり深々と礼をする））（（ 退室する ））
注）行冒頭の数字は、場面の番号として文中の表記において使用している。

























































































































































































































































































































4 や場面 6 では、「医師」は「患者」への評価
を厳密な意味では遂行できなかったと思われる





















































































































































































































































から引用している（PRP kyoto 特定非営利法人 
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Abstruct
User Involvement Training of the Social Work
Professional Education: Creation of Visual Aids Based
on Collaboration with Users of Psychiatric Services
Yuri YOSHIMURA
The purpose of the paper is to examine the roles and rights of users in university education
for training care specialists, to describe the author's implementation of user involving training
of the social work professional education and to analyze its educational benefits. Our method for
creating visual aids was characterized by the establishment of a project involving an interagency,
interprofessional team of 41 members and a collaborative effort in visualization involving the
provision of scripts based on the actual experiences of users of psychiatric services. Analysis
was characterized by the use of conversation analysis to investigate interactions among project
participants. The results showed that collaboration with users in the creation of visual aids
promotes mutual discussion among participants and that collaborative work itself contributes to
education.
Key words : user involving training of the social work professional education,
users of psychiatric services, visual aids
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